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Señores miembros del jurado: 
 Pongo a disposición la tesis titulada “Aplicación del Smed para mejorar la 
productividad de la sopladora de botellas del área de derivados lácteos en la empresa 
Gloria S.A., Huachipa, 2016” en cumplimiento a las normas establecidas en el 
Reglamento de Grados y títulos de la universidad “César Vallejo” para obtener el título 
profesional de Ingeniero Industrial. 
 El objetivo general de este proyecto es mejorar la productividad de la sopladora 
de botellas mediante los parámetros fundamentales y críticos de los procesos 
involucrados en el sector productivo. Esta aplicación se realizara en el departamento 
de Ingeniería de la empresa Gloria S.A., producto de los datos obtenidos de los últimos 
6 meses de producción de una línea de soplado de botellas de polietileno. Este trabajo 
se considera descriptiva aplicada, ya que está enfocado en la evaluación actual de la 
gestión de produccion. Según el TVC (Tiempo, Velocidad y Calidad) la sopladora de 
botellas Techne 1 (Ver Anexo 17). Presenta una eficiencia promedio del 86% según 
datos de los últimos 6 meses. Finalmente se genera un modelo o plan estratégico de 
la gestión de produccion basado en la “Aplicación del SMED para mejorar la 
productividad  de la sopladora de botellas del área de derivados lácteos en la empresa 
Gloria S.A.”, donde se espera una mejorar la productividad de la línea. 
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Método, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: Conclusiones, 
Capítulo VI: Recomendaciones, Capítulo VII: Referencias bibliográficas y anexos. 
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En la investigación “Aplicación del smed para mejorar la productividad de la sopladora 
de botellas del área de derivados lácteos en la empresa Gloria S.A., Huachipa, 2016” 
tuvo como objetivo general mejorar la productividad de la sopladora de botellas Techne 
1. La aplicación de la metodología Smed proporcionara a la empresa reducción en los 
tiempos muertos en las maquinarias, por lo que la productividad de las mismas se 
incrementara. Galgano (2011, p. 386), refiere que la metodología del SMED es el 
método desarrollado por Toyota, con la colaboración de Shigeo Shingo, para disminuir 
drásticamente los tiempos set-up hasta llevarlos  a un periodo que puede ser 
expresada en minutos, con números de un solo número. Según Cruelles (2013, p. 10), 
menciona que productividad es el valor del producto  por unidad de mano de obra y el 
capital. La calidad depende tanto de la calidad y las cualidades de los productos como 
de la rapidez con la que son elaborados. La productividad para la empresa proporciona 
a la empresas incremento en la calidad, eficiencia y en la eficacia de sus servicios y 
en el proceso de fabricación reduciendo los tiempos.  
En el análisis del marco metodológico la investigación es de tipo aplicada y para el 
diseño de la investigación se empleó la cuasi experimental. La población que se 
estudio estuvo conformada por los datos mensuales que se obtuvieron de la empresa 
de estudio y dividiéndolos en indicadores de productividad y tiempos en que las 
maquinas no se encuentran operativas. La muestra que se empleó en la investigación 
para evaluar las variables independiente y dependiente estuvo conformada por los 
datos de los últimos 6 meses de la empresa Gloria S.A. Las técnicas que se emplearon 
fueron el análisis de datos numéricos a través de la observación y el instrumento fue 
la ficha de observación. Para la validación de los instrumentos se recurrió a juicios de 
expertos. En el análisis de los datos fue de tipo cuantitativo por lo que se recurrió al 
programa estadístico SPSS versión 22 por donde se llevó a cabo la descripción de los 
gráficos y tablas. Finalmente llego a la conclusión que una vez realizado el análisis y 
aplicadas las fases del SMED presentamos como resultados la mejora productividad 
del proceso mediante la reducción del tiempo de cambio de molde, lo que incrementa 
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el tiempo de operación productiva de la sopladora y por ende las unidades de botellas 
por turno.  





























In research "Implementation of smed to improve productivity in maintaining the blowing 
of bottles the area of dairy products in the glory SA, huachipa, 2016" had as general 
objective to analyze whether the application of Smed improve productivity in 
maintenance bottle blower area of dairy products in the company Gloria SA, Huachipa, 
2016. The application of the methodology will provide the company Smed reduction in 
downtime in machinery, so that productivity thereof is increased. Galgano (2011, p. 
386), states that the methodology SMED is the method developed by Toyota, with the 
collaboration of Shigeo Shingo, to drastically reduce the time set-up to take them to a 
period that can be expressed in minutes, numbers one number. According Cruelles 
(2013, p. 10) mentions that productivity is the value of output per unit of labor and 
capital. The quality depends on both the quality and the quality of products and the 
speed with which they are made. Productivity for the company gives the company 
increased quality, efficiency and effectiveness of their services and in the 
manufacturing process by reducing the time. 
The methodology used in the research was applied type and for research design was 
used the pre pilot for the. The population study consisted of monthly data were obtained 
from the company and dividing study on productivity indicators and time when the 
machines are not operational. The sample was used in research to evaluate the 
independent and dependent variables consisted of data from the past 6 months the 
company Gloria S.A. The techniques used were the analysis of numerical data through 
observation and the instrument was the observation sheet. To validate instruments 
resorted to expert opinions. In the analysis of the data was quantitative so we resorted 
to SPSS version 22 was conducted where the description of the graphs and tables. In 
hiring the hypothesis applies the T test and reliability test was Normality Kolmogorov - 
Shapiro. As demonstrated by the test T Student with sig = 0,000 value < 0.05 and 
productivity has improved 2.45% so the null hypothesis is accepted and the alternative 
hypothesis is rejected. 
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